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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes mi tesis titulada Sistema de 
Gestión en Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente y Accidente en el 
Trabajo de la Empresa Tecniset Lima 2017, con la finalidad de analizar qué relación 
puede tener a la disminución de accidentes de trabajo de la  empresa Tecniset 
dedicada a brindar servicios de ingeniería, este estudio de investigación comprende 
fundamentos para hallar respuesta a una problemática común de trabajo. De 
acuerdo a los cumplimientos del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el título profesional de Ingeniería Ambiental. 
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Este estudio de investigación, cuya hipótesis fue que existe una   la relación entre 
el sistema de Gestión en salud ocupacional-Medio Ambiente  a los accidentes de 
trabajo de la empresa  Tecniset dedicada a brindar servicios de ingeniería en la 
ciudad de lima Perú 2017. El estudio realizo una investigación de  tipo Correlacional 
descriptiva de diseño no experimental,  teniendo como población 40 trabajadores 
operativos  y por muestra la misma cantidad,  tuvo como objetivo   evaluar el 
Sistema de Gestión en Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente a los 
Accidentes de Trabajo de la empresa, hallando una relación entre ambas variables, 
concluyendo que los accidentes de trabajo se relacionan al Sistema de Gestión en 



























This research study, whose hypothesis was that there is a relationship between the 
management system in occupational health-environment to work accidents of the 
company Tecniset dedicated to provide engineering services in the city of Lima Peru 
2017. The study performed a non-experimental descriptive Correlational type 
research, having as a population 40 operative workers and by sample the same 
amount, objective tube to evaluate the management system in occupational health-
environment safety to work accidents, finding a positive relationship between both 
variables, concluding that work accidents are related to the management system in 


























 I.  INTRODUCCIÓN  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
El Perú es un país con gran desarrollo industrial, que cuentan con grandes y 
pequeñas empresas tanto en ambiente público, como en el ambiente privado. 
Ciertamente la evolución de empleo para la población peruana es parte de su 
crecimiento económico. Sin embargo el tema trabajo en el Perú es un factor de 
riesgo, donde las empresas dan mayor interés a la productividad para generar 
mayor economía y muchas veces dejando  de lado la salud y vida de sus 
colaboradores,  estas actividades manufactureras  no siempre ponen en  práctica 
las formas seguras de trabajar, ni proporcionan recursos económicos para la 
disposición del dominio de seguridad salud en el trabajo, sumando todo esto se 
podría decir que los accidentes de trabajo son resultados del desinterés de los 
empleadores hacia sus trabajadores. 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en abril 2017 se registró a 
través de su boletín estadístico mensual de accidentes de trabajo e incidentes 
peligros y enfermedades ocupacionales, realizado a nivel nacional se registraron 
un total de 1233 notificaciones, las cuales comprenden a un 93% solo para 
accidentes de trabajo, un 4% a incidentes peligros, 1% accidentes mortales y para 
enfermedades ocupacionales se registraron 0.8 %. Este reporte es referente de 
acuerdo a las actividades económicas, así mismo de acuerdo con la información de 
este periodo, los eventos más comunes que ocasionaron accidentes de trabajo son 
debido a golpes por objetos o caídas de personas (p 03). 
Por último la empresa Tecniset, es una empresa dedicada a trabajos de 
construcción civil, que actualmente viene trabajando en la ciudad de Lima, esta 
empresa durante el año 2017 ha presentado reportes de accidentes laborales con 
consecuencias hasta de incapacidad temporal y observaciones ambientales, 
además teniendo como exigencia del cliente  asegurar que se cumplan con las 
normas legales, es por ello que la empresa evalúa adoptar  medidas correctivas 
que puedan proteger a sus colaboradores y al medio ambiente que  interactúa en 





1.2. TRABAJOS PREVIOS.  
Con el propósito de enriquecer el tema de investigación, se han tomado los 
siguientes antecedentes, con temas similares a las variables de estudio. 
1.2.1 Antecedentes Nacionales. 
Camayo, C. (2017), en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión de 
seguridad y Salud en el Trabajo en Prevención de Accidentes y Enfermedades 
Ocupacionales en la Planta Industrial de Bebidas Gaseosas AJEPER S.A.-Planta 
Huancayo” realizado en la universidad Continental en la ciudad de Huancayo Perú, 
cuyo objetivo fue determinar la influencia de la implementación del sistema de 
gestión de seguridad  en  salud del trabajo sobre la prevención de enfermedades y 
accidentes de trabajo, así como  dar un diagnostico actual de la empresa en cuanto 
a su gestión, para ello empleo una metodología  de tipo descriptivo de corte 
transversal cualitativo, utilizo el método de   análisis estadísticos , que le dieron 
como resultado en cuanto al cumplimiento legal  un 71% que si cumple con los 
requisitos del D.S 009-2005 y D.S 007-2007 ,para el  índice de eficiencia  en 
seguridad había mejorado con 93% en contraste al año  anterior estimado en 65%  
,en el índice de cumplimientos sobre actos y condiciones sub estándares 
alcanzaron un valor de 74% mejorando al anterior valor de 35%, por último en el 
resumen de evaluación de riesgos naturales alcanzo un promedio calificado como 
bueno de  14 puntos   en promedio global de 20, es por ello que el autor  concluyo 
que el nivel de influencia del sistema de gestión sobre la prevención de accidentes 
y enfermedades habría  mejorado   tanto en su índice de eficiencia como en el 
cumplimiento del marco legal como la eficiencia de la empresa. El tema de 
investigación del autor menciona en particular la mejora de índices de eficiencias 
relacionadas al sistema de gestión que esto significa que  un sistema de gestión 
debe estar comprometido a ser eficaz, proyectarse en un mejoramiento continuo 
que le permitan crear un crecimiento de aceptación en toda su gestión. 
Además Pachao, A (2016), en su tesis “Evaluación del Sistema de Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de una empresa del Rubro Eléctrico” 
realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina ubicada en la ciudad de 
Lima, cuyo objetivo fue  recomendar actividades efectivas al Sistema Integrado de 




diagnostico actual de su empresa, todo esto se debió a que el área de seguridad 
de la empresa Ezentis en el 2013  indico un índice total de 24 accidentes los cuales 
solo 1 fue de tipo eléctrico alcanzando un índice de severidad  75,73%  y para el 
año 2014 alcanzo un total de 30 accidentes para lo cual 1 era de tipo eléctrico con 
un índice de severidad de  91% , la metodología que  realizó el investigador  fue de 
análisis documentario basado en los datos de la empresa estos  le dieron  como  
resultado,   respecto a norma ISO 14001 en índice de  cumplimiento 74%  y un 
índice de  25,28% para incumplimiento, para la Norma OHSAS 18001 obtuvo un 
índice de  cumplimiento de  88,82% y por índice de  incumplimiento obtuvo  un 
11,18% estos datos le llevaron a concluir al autor que la empresa Ezentis ha logrado 
implementar al 100% los requerimientos de la norma y que los medios de 
comunicación utilizados fueron eficaces para dar a conocer la información 
necesaria sobre temas ambientales y de seguridad ocupacional . Esto solo 
demuestra que los índices de accidentabilidad son medidas de gestión que estiman 
el grado de actuación de mecanismos durante el servicio de alguna actividad.  
Así mismo Onton y Zevallos (2015), realizo en su tesis la “Propuesta de 
Implementación de Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
basado en la norma Ohsas 18001:2007 para obras civiles que Regenta Per Plan 
Copesco 2015” en la universidad Andina  del Cusco ubicada en Perú, cuyo objetivo 
fue implementar un diseño de gestión de salud ocupacional basado en la Norma 
Internacional OHSAS 18001 aplicado para  trabajos de obras civiles y reducir los 
accidentes potenciales existentes, para lo cual utilizo una  metodología  de tipo 
descriptiva Correlacional   con métodos centrados en la observación y análisis de 
gráficos estadísticos, para los resultados de las causas de accidentes laborales, se 
midieron 2 escenarios; los actos sub estándares son 61,5 %  y condiciones sub 
estándares dan un 38,5%, dando como nivel más alto  los actos sub estándares  , 
por lo que  el autor concluyó que el diseño de gestión ocupacional está 
documentando correctamente cumpliendo con los estándares de la Norma Oshas 
18001 y  legalidades nacionales . Tal como se menciona en este trabajo de 
investigación, la gestión no solo debe estar basada en función a las empresas sino 
también a los cumplimientos legales nacionales e internacionales que tienen ciertos 
parámetros que debemos cumplir de parte del área de gestión y de sus elementos 




Por ultimo  Arana y cruz, (2013), en su tesis “Implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las Normas ISO 
14001:2004 Y OHSAS  18001:2007, en la empresa Mining Machine & Service- 
Antimina”  realizado en la Universidad Nacional de Trujillo  ubicada en la ciudad de 
Trujillo, cuyo objetivo fue implementar el sistema gestión ambiental y ocupacional  
con la finalidad de controlar sus riesgos e impactos ambientales debido a que en el 
año 2000 al 2012 en el Perú se registraron 791 accidentes fatales en actividad 
minera, para lo cual utilizaron  una metodología de estadística descriptiva que les 
dieron como resultado que en el 2012 alcanzo 10691 horas hombres con un índice 
de accidentabilidad  y severidad de  00% , para los controles de riesgos ambientales 
resulto un índice de accidentabilidad y severidad de 00%, dado estos resultados el 
autor concluyo que la empresa logro implementar y definir los procedimientos de 
gestión ambiental basados en las Normas Internacionales. Recogiendo lo más 
importante del autor por lo que se refiere a los índices de accidentabilidad en el 
Perú es importante que toda gestión tome en cuenta los datos estadísticos de las 
ocurrencias de accidentes en el país, las cuales dan referencia relevante para crear 
antecedentes del registro del problema laboral que afronta a nivel nacional. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales. 
Preciado, et al (2013), en su tesis “Diseño y Documentación de los Sistemas de 
Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional e Integración de estos al 
Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008 para la Empresa Fabribujes 
Ltda de la Ciudad de Bogotá” realizada en la Universidad colombiana de ingeniería, 
cuyo objetivo fue diseñar e implementar dos Sistema de Gestión Ambiental y de 
Calidad  así mismo realizar un diagnóstico de la empresa, debido a que  la empresa 
tubo la necesidad de mejorar sus oportunidades en el mercado laboral  realizó una 
investigación de observación con análisis de la información estadística de la 
empresa que le  resulto con una calificación de  68% del estado del Sistema de 
Gestión Integral, concluyendo que la situación actual de la empresa está en un nivel 
aceptables  y que es necesario generar una cultura integral  en equipo involucrando 
a todos los trabajadores. Atender la gestión de cualquier institución o empresa solo 
resultara ser efectiva siempre que todos los involucrados participen activamente y 




Además  Caizatoa, G (2012) en su tesis de “Identificación de los riesgos laborales 
y su influencia en el desempeño laboral del personal del Secap-Cerfin, Quito” 
realizada en la universidad central del Ecuador en la ciudad de Quito, cuyo  objetivo 
fue identificar todos los riesgos asociados al trabajo y la influencia laboral de los 
trabajadores de la empresa Secap-Cerfin debido a que existen factores de riesgos 
asociados al trabajo los puedan influir en su desempeño laboral, es por lo cual se 
realizó un estudio estadístico que le permito obtener una investigación de tipo 
correlacional descriptivo no experimental, utilizando la técnica de cuestionario  y de 
acuerdo con los datos recogidos le arrojaro como resultado el más resaltante que 
de 42 funcionarios respondieron 80% no está de acuerdo con el ambiente de trabajo 
y acciones preventivas tomadas por la empresa, todo esto le permitió al autor 
concluir que a pesar de los factores de riesgos se presenta en la empresa los 
trabajadores presentan  un buen desempeño laboral  y respecto a la relación entre 
identificación de riesgos de trabajo  su influencia en el desempeño laboral tiene 
niveles altos de relación. Ante lo expuesto por el autor  se resume que  la influencia 
que tiene la identificación de riesgos laborales al desempeño del trabajador en el 
ámbito de sus funciones es importante para generar un ambiente sano y seguro. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
1.3.1 Marco Teórico. 
Según Tejada (2013), menciona que las estrategia de Los sistemas de gestión 
integrado a las organizaciones, son tipificados y tienen  incorporados  elementos 
importantes que reduce costo, atrae beneficios en la práctica para la aplicación de  
técnicas o métodos  necesarios para el control de la salud del trabajador ,siendo de  
carácter controlado para producir eficacia y  grandes resultados e impactos 
beneficiosos, logrando objetivos en la disminución de  recursos humanos y 
económicos enfocados a lograr medidas de acción para decisiones gerenciales a 
diversas áreas, que involucren diversos riesgos  para el fortalecimiento de la 
organización (p 92). Los SGSST, para una organización son herramientas valiosas 
que permiten el ahorro de diversos gastos y el resguardo de la salud de su personal 
logrando éxitos a nivel empresarial. 
Además  Lisandro (2011), dice que la seguridad y salud ocupacional es la 




laborales, que a su vez previenen de accidentes de trabajo  o eventualidades que 
podrían generar alguna lesión a la persona, daños al medio ambiente y pérdidas en 
los procesos de las diferentes actividades. Para lo que son accidentes de trabajo 
son hechos lesivos o mortales que pueden ocurrir durante el horario de trabajo 
(p.1). Recogiendo lo más importante mencionado por el autor se puede concretar 
que la salud ocupacional está ligada directa o indirectamente a los accidentes de 
trabajo que son causa de las actividades laborales de una empresa o institución.  
Por otro lado Atehortua, Bustamante y Valencia (2008), dicen que el  principio más 
importante  de un sistema de gestión ambiental es la sostenibilidad en el 
desempeño del control de sus impactos, producto de los servicios sobre la 
ocupación del medio ambiente expresada claramente como necesidad socio-
económica (p.25). el sistema de gestión basado en una empresa debe contener 
elementos o mecanismos que ayuden a controlar daños físicos a sus trabajadores 
de la misma forma mitigar daños ambientales que al final ambos están 
interactuando en un mismo ambiente, lo cual lo ideal sería generar un bien común 
en pro a la salud del hombre y al ambiente sano. 
También  Rubio (2005), en su manual de formación superior en prevención de 
riesgos, refirió que los accidentes de trabajo son las lesiones corporales de una 
persona, aquellas que solo son consideradas si son consecuencia de algún 
desempeño laboral u órdenes de su empleador (p.11) en mención a lo referido al 
auto es importante considerar las circunstancias relacionadas a un accidentes, 
aquellas que se pueden dar por estar en el lugar de trabajo o bajo las órdenes del 
empleador sea o no en el lugar habitual de sus funciones.  
Por ultimo   Bifani P. (1999)  menciona que el impacto ambiental esta generada 
debido  la creciente demanda económica de la producción de bienes materiales, 
son de poca o nada de importancia para la explotación de recursos naturales 
aquellos que son desgastados para el crecimiento monetario, el introducir 
tecnologías nuevas  al mercado solo son vistas por gastos de cambio estructural 
pero para la viabilidad de ámbito social esta puede significar una mejora para los 
grupos sociales (p.77). Por ello el crecimiento de una organización no debe basarse 
en solo su economía sino también al desarrollo sostenible de impactos estos  





1.3.2. Marco Conceptual. 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, son funciones 
coordinadas para alcanzar diversos objetivos, aquellos que serán fundamentales 
para reconocer su importancia y desempeño en relación al ambiente de trabajo 
(Atehortua, 2008, p.03). 
Implantación del sistema de gestión, son parte de una estructura organizada, 
que llevan un planeamiento de todos sus procesos, prácticas de lo estimado en sus 
procedimientos en función a cada uno de los responsables, recursos desarrollados 
que se llevan a implantar en una empresa (García, 2005, p.11). 
Medidas para prevenir, mitigar o compensar impactos ambientales, tienen una 
relación importante para un proyecto, que son fáciles de verificar y son actividades 
factibles económica y socialmente (Gómez, 2013, p. 32) 
La organización, Son los diferentes recursos, funciones que se dirigen en una 
empresa, actividades coordinadas que se dirigen a los objetivos de una estructura 
organizativa, empleando métodos teóricos y prácticos de que hacer, cuando, como 
y quien (Gran Enciclopedia de Economía, 2008, p.1). 
Accidente de trabajo, se define como eventos repentinos que provienen del 
trabajo, que producen daños o lesiones en los trabajadores, o en casos mayores 
una invalidez o muerte (Beltrán, 2015, p.14). 
Causas de los accidentes de trabajo, Son aquellas que se  derivan de factores 
técnicos o humanos, donde actúan elementos materiales o procedimientos que son 
provocados por el trabajador debido a la personalidad, el estrés, fatiga, la falta de 
concentración, edad, adicción de drogas o alcohol (Beltrán, 2015, p.15). 
 
1.3.3 Marco Legal. 
Según la Ley de seguridad y salud en el trabajo Nro. 29783, un sistema de gestión 
en salud ocupacional son instrumentos de la legislación que se rigen por principios 
de prevención que aseguren el compromiso de todos los niveles, la mejora 
continua, medios de información para disponer mecanismos de acción para evaluar 




todos, en Las  Medias de prevención que se entiende como la protección del 
sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo que deberán amenorar  y 
eliminar riesgos o peligros con medidas técnicas o administrativas  para su control 
del ambiente laboral, aquellos que sustituirán elementos que puedan producir daño 
al trabajador, también estimar el uso de implementos de protección personal en 
todo momento también en La aplicación del sistema de gestión  deberá cumplir con 
las disposiciones legales externas e internas de un país, buscar mejorar el 
desempeño de sus colaboradores y establecer que todas sus actividades se 
manejen de forma segura y laborable. 
Según el Decreto Supremo 005-2012 Reglamento de la ley 29783, estima que las 
causas de accidente de trabajo están relacionados a diferentes eventos , primero 
por no contar con un control adecuado debido a fallas administrativas o de 
fiscalización, segundo por elementos básicos de factor personal por tensiones o 
factores de trabajo por métodos, materiales, equipos, ambiente de trabajo y tercero 
por elementos inmediatos debido a los actos sub estándares del trabajador sobre 
sus acciones o practicas incorrectas para ejecutar sus actividades, además las 
condiciones sub estándares debido al entorno de trabajo.  
Según OHSAS 18001, dice que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debe permitir a la organización implementar una política de prevención con 
objetivos que tomen en cuenta los requisitos normativos, brindar la información para 
disminuir riesgos, la eficacia del sistema dependerá del compromiso de todos los 
involucrados, la determinación de estas prácticas seguras son el balance de la 
necesidad socio económica a el mejoramiento continuo de una norma, que 
comprende a la planificación y verificación de acciones correctivas de parte de la 
gerencia. 
Según Ley General del Ambiente Nro. 28611, define a  la Gestión ambiental; como 
un desarrollo continuo , que se constituye con un grupo de principios , métodos, 
técnicas, actividades enfocadas a interés de administrar recursos naturales, todo 
esto se evidencia en la política ambiental de un sistema de gestión integral,  la 
ejecución de actividades económicas en conjunto a la conservación de un 
patrimonio cultural y ambiental de un país deben ser controladas, con el propósito 
único de mitigar impactos ambientales, directamente dicho el control de sustancias 




que adopta medidas preventivas, que puedan sancionar a los responsables, 
manejo adecuado de cualquier origen para prevenir daños a la salud y su ambiente 
( p. 27). 
Según la ley 27314 de Residuos Sólidos, para el manejo sanitario y ambientalmente 
adecuado de residuos, se  deberán tener en cuenta  fundamentos de prevención 
contra impactos ambientales, estos residuos  en su mayoría sustancia  peligrosas 
o producto solido o semisólido que causen daños a la salud o el ambiente deberán 
ser controlados con las condiciones necesarias para su manipulación usando 
equipos y vestimenta necesaria  con la capacitación adecuada de materia de 
seguridad para su manejo, el generador de residuos sólidos esta forzado a disponer 
operaciones que minimicen los residuos, la segregación correcta, 
reaprovechamiento, la recolección , transporte, almacenamiento correcto, 
comercialización y tratamiento para la disposición final (p.7). 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.4.1 Problema General: 
¿Cuál es la relación  que  existe entre el Sistema de Seguridad en Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente y los Accidentes en el Trabajo de la empresa 
Tecniset? 
1.4.2 Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre  Medidas de Prevención del Sistema de Gestión en 
Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente  a los Accidentes de Trabajo de 
la Empresa Tecniset? 
¿Qué relación existe entre la evaluación de los controles  del Sistema de Gestión 
en Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente a los Accidentes de Trabajo 
de la empresa Tecniset? 
¿Qué relación existe entre el Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 





¿Qué relación existe entre Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente  a las causas inmediatas de Accidentes de Trabajo 
en la empresa Tecniset? 
¿Qué relación existe entre el Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional- Medio Ambiente a las causas básicas de Accidentes de Trabajo en la 
empresa Tecniset? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
Justificación teórica: desde el punto teórico, este trabajo de investigación 
permitirá conocer los principios y beneficios del sistema de gestión en seguridad de 
salud ocupacional-Medio Ambiente para una empresa, brindar información de las 
leyes y normas legales que son parte de su gestión. Conocer los lineamientos de 
la salud en el trabajo, los aportes significativos que generan mejorar una gestión 
para disminuir riesgos laborales y contaminación ambiental generados por  el 
trabajo. 
Justificación práctica: esta investigación es significativa para conocer los  
mecanismos de acción de un sistema de Gestión en Seguridad de Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente para  plantear estrategias que ayuden a disminuir 
Accidentes de trabajo y la contaminación ambiental de la empresa Tecniset, 
promover planes activos y prácticos con enfoques de formas seguras de trabajar 
que permitan al trabajador, tener conocimiento técnico de operaciones seguras, 












1.6.1 Hipótesis General.  
El Sistema de Gestión en Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente  
disminuirá los  Accidentes de Trabajo de la empresa Tecniset. 
1.6.2 Hipótesis Específica. 
Las Medidas de Prevención del Sistema de Gestión Ocupacional-Medio Ambiente 
disminuirán los Accidentes de Trabajo de la empresa Tecniset. 
La Evaluación de los Controles del Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional- Medio Ambiente disminuirá los Accidentes de Trabajo de la empresa 
Tecniset. 
El Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud Ocupacional- Medio Ambiente 
reducirá la Falta de Control en el área de trabajo en la empresa Tecniset. 
El Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud ocupacional-Medio Ambiente  
reducirán las Causas Inmediatas de Accidentes de Trabajo en la empresa Tecniset. 
El Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud Ocupacional- Medio Ambiente 
reducirán las Causas Básicas de Accidentes de Trabajo en la empresa Tecniset. 
1.7 OBJETIVOS.  
1.7.1 Objetivo general. 
Evaluar  la  relación que existe entre el Sistema de Gestión en Seguridad de Salud 
Ocupacional- Medio Ambiente   y los  Accidentes de Trabajo de la empresa 
Tecniset. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
Analizar la relación entre las  Medidas de Prevención del Sistema de Gestión de 
Seguridad en Salud Ocupacional-Medio Ambiente y los Accidentes de Trabajo de 




Analizar la relación entre la los Controles de Evaluación del Sistema en Seguridad 
de Salud Ocupacional-Medio Ambiente y Accidentes de Trabajo de la empresa 
Tecniset. 
Analizar la relación entre el Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente y la Falta de Control en el área de trabajo en la 
empresa Tecniset. 
Analizar la relación entre el  Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente y las Causas Inmediatas de Accidentes de Trabajo 
en la empresa Tecniset. 
Analizar la relación entre el  Sistema de Gestión en Seguridad de la Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente  y las Causas Básicas de Accidentes de Trabajo en 
la empresa Tecniset. 
II MÉTODO  
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional con un diseño de 
investigación  no experimental  de corte transversal. Porque  de acuerdo a 
Hernández, Fernández  y Baptistas (2014)  la investigación no experimental  se 
realiza sin manipular ninguna de las  variables. (p.152) por ello solo se puede 
observar fenómenos en su entorno natural, además de corte  transversal porque 
solo se midieron  las variables una sola vez durante todo el proceso de 
investigación, de tipo Correlacional, porque de acuerdo a Hernández R. (2014), se 
realizará con el propósito de asociar las variables o conocer la relación que 
guardan, ayudando a fundamentar nuestras hipótesis (p.98) así mismo descriptivo 
porque  según Fernández R. (2014, p.282), en primer término, se va describir sus 










2.2 VARIABLE Y OPERACIONALIZACIÓN 
Las variables operacionales se disponen para desarrollo del cuestionario, según el 
tipo de datos y del propósito de recolección, son dadas para las respuestas que se 
quieran obtener de las variables por ello se entiende también en buscar la 
conceptualización de todas ellas. Según Hernández R. (2014, p. 153), 
conceptualiza el termino operacional como un conjunto de procedimientos y 
actividades que se desarrollan para medir una variable. 
2.2.1 Variable N°1: Implementación del Sistema de gestión en seguridad de salud 
ocupacional-Medio Ambiente. 
2.2.2 Variable N°2: Accidente de trabajo. 
Operacionalización de Variables. 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 













































































Según la Ley de 
seguridad y salud 
en el trabajo Nro. 
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Se obtendrán datos 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
2.3.1 Población: la población de estudio fueron 40 trabajadores de la empresa 
Tecniset, los cuales corresponden al área  operacionales en obra, Como define 
Hernández R. (2014), población es un grupo de casos que concuerdan con 
especificaciones ya definidas (p.174). 
 2.3.2 Muestra: el estudio de la muestra Se realizó con toda la población 40 
trabajadores operativos de la empresa Tecniset, como define Hernández R. (2014) 
la muestra es un sub grupo de la población la cual reúnen datos y que debe ser 
representativo de esta. De acuerdo con referido antes se tomara como muestra 
todo el número de población visto se busca la mayor representatividad posible. 
Además de igual forma  Hernández R. citando a Castro (2003) menciona que si la 
población es menor a 50, esta deberá ser igual a la muestra (p. 69). 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD. 
2.4.1 Descripción del Procedimiento. 
 Primero la presente investigación, estableció diversos objetivos que 
alcanzaron a establecer teóricamente fundamentos importantes para medir 
nuestras variables de estudio basadas en la problemática actual de la 
empresa Tecniset. 
 Segundo, de acuerdo con las características de la estructura de estudio se 
realizó una matriz de consistencia operacional utilizando nuestros recursos 
teóricos y metodológicos con la finalidad de controlar nuestras variables de 
estudio. 
 Tercero, tomando en cuenta la información de nuestros antecedentes 
previos y las teorías relacionas al tema, estructuramos un cuestionario de 30 
preguntas cerradas, el cual se utilizó como herramienta de estudio. 
 Cuarto, seleccionamos que sector de trabajadores serian encuestados, para 
ello determinamos apropiado hacerlo a las personas de obra que hacen el 
trabajo operativo además, visto que la población son un número reducido de 
40 personas se consideró que el número muestra seria la misma ,para poder 




 Quinto, recogimos los datos en campo tomando en cuenta estimar el tiempo 
necesario para dejar que el personal responda todas las preguntas, tratando 
de guiar al encuestado sin representar ninguna influencia o presión sobre 
ellos. 
 sexto, procesamos los datos  recogidos en el programa estadístico SPPS 
V.20 , considerando solo tablas descriptivas con un valor calculado en 
porcentajes, así mismo se obtuvieron tablas estadísticas de  correlaciónales 
de Pearson para el análisis inferencial , logrando así obtener los resultados 
del estudio de investigación. 
 Por último, se establecieron discusiones y  conclusiones de estudio como 
parte final de la investigación. 
2.4.2. Técnica de Recolección de Datos. 
La técnica empleada en nuestro trabajo de investigación, está determinada por una 
encuesta de opinión como dice  Hernández R. (2014), son métodos de  
investigaciones no experimentales aplicadas a varios tipos de investigación (p.159). 
2.4.3 Instrumento de Recolección de Datos. 
El instrumento de investigación está dada mediante un cuestionario de 30 
preguntas, porque Hernández R. (2014) dice que los cuestionarios son un 
instrumento para recolectar datos, que consta de preguntas referidas directamente 
a las variables de investigación (p.217) 
2.4.4. Validez y confiabilidad del instrumento. 
Validez: La validez de nuestro instrumento de investigación del estudio, está 





JUEZ DE LA VALIDACIÓN 
 





PROMEDIO DEL % DE 
VALIDACIÓN 
01  SERNAQUE AUCCAHUASI, 
FERNANDO ANTONIO 
INGENIERO AMBIENTAL EXCELENTE. 82% 
02 CARBAJAL QUISPE PERCY   METODÓLOGO DE INVESTIGACIÓN  EXCELENTE 81% 
03  CUELLAR BATISTA ELOY. INGENIERO  FORESTAL. EXCELENTE  85% 
04 SUAREZ ALVITES ALEJANDRO INGENIERO QUÍMICO EXCELENTE 90% 





Confiabilidad del Instrumento: La confiabilidad del instrumento en nuestro trabajo 
de investigación resulto por el coeficiente Alfa de Conbrach, siendo un nivel 
aceptable para determinar la confiabilidad del estudio. 
Resultado del alfa de Conbrach: Califica como adecuada 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 40 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
2.5. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS. 
2.5.1. Recojo de datos. 
El recojo de datos en nuestra investigación, se hizo a través de la aplicación de un 
cuestionario cuyos resultados fueron tabulados en un formato de elaboración de 
Excel. En cuanto el principio de inclusión, solamente se incluyeron a 40 
trabajadores de la empresa además de establecer que las preguntas realizadas son 
datos de la gestión de la empresa que le competen directamente a los trabajadores 
operativos y en cuanto al principio de  exclusión no se tomaron en cuenta a los 
trabajadores administrativos ni a la línea de mando. 
2.5.2 Proceso de análisis de Datos. 
Para el proceso de análisis de datos, nuestra investigación  uso un software 
estadístico SPSS versión 20, para nuestra correlación de datos se  juzgaron la  
prueba de normalidad de las variables, porque según  Lizama P (2014), dice que el 
coeficiente de correlación de Pearson hace inferencia a resultados de población 
con distribución normal entre ambas variables llamado como coeficiente 
paramétrico (p. 5),  Para el análisis estadístico descriptivo se realizaron 30 tablas 
de frecuencia y porcentaje.  Además según Hernández R (2014)  el confidente de 
Pearson es una  prueba estadística que estudiar la asociación de variables 
ordinales o nominales, que se pueden utilizar  con la escala de Likert (p.322) Por 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 




ultimo para el análisis estadístico descriptivo se realizaron 30 tablas de frecuencia 
y porcentaje.  
2.6 ASPECTOS ÉTICOS. 
Para el estudio de investigación se mantendrán principios éticos, considerando la 
propiedad intelectual de los autores citados. Las personas que participen de la 
encuesta serán consultadas previamente a su participación respetando sus 
respuestas sin alterar ningún dato, y manteniendo la confidencialidad de sus datos 





















III. RESULTADOS       
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
Tabla 1: Eliminación de peligros del área de trabajo. 
¿Se eliminan los peligros  presentes en la actividad de trabajo? 




siempre 11 27,5 27,5 27,5 
casi 
siempre 
26 65,0 65,0 92,5 
A veces 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 65%  casi siempre eliminan peligros en 
la actividad de trabajo y como índice menor el  7,5%  reconocen a veces eliminar 
peligros y riesgos  presentes en las actividad de trabajo.  
 
Tabla 2: Eliminación de residuos generados en obra. 
 
¿Se eliminan correctamente los residuos generados en obra? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 26 65,0 65,0 65,0 
casi siempre 10 25,0 25,0 90,0 
A veces 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 65% reconoce siempre se eliminan 
correctamente los residuos generados en obra y como índice menor  un 10 % 









Tabla 3: El área de seguridad hablo de las técnicas de prevención del área de 
trabajo 
¿El área de seguridad le hablo sobre las técnicas de prevención del área de 
trabajo? 





siempre 8 20,0 20,0 20,0 
casi siempre 19 47,5 47,5 67,5 
A veces 10 25,0 25,0 92,5 
casi nunca 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 47% reconoce casi  siempre el área de 
seguridad le hablo sobre las técnicas de prevención del área de trabajo y como 
índice menor  de 7,5 reconoce casi nunca  el área de seguridad  hablo sobre las 
técnicas de prevención del área de trabajo. 
 
Tabla 4: El área de seguridad hablo sobre las técnicas de prevención para el 
cuidado del medio ambiente. 
 
¿El área de seguridad le hablo sobre técnicas de prevención para  el cuidado del ambiente? 
 Frecuenci
a 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 17 42,5 42,5 42,5 
casi siempre 16 40,0 40,0 82,5 
A veces 4 10,0 10,0 92,5 
casi nunca 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 42,5% reconoce que siempre el área 
de seguridad les hablo sobre las técnicas de prevención para el cuidado del 
ambiente y como índice menor  el 7.5% reconoce que casi nunca el área de 








Tabla 5: El área de trabajo se encuentran con contendores de residuos. 
 
¿En el área de trabajo se encuentran contenedores de residuos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 11 27,5 27,5 27,5 
casi siempre 17 42,5 42,5 70,0 
a veces 8 20,0 20,0 90,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 92,5 
nunca 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 42% reconoce  que casi siempre  el 
área de trabajo se encuentran contenedores de residuos y como índice 2,5% 
reconoce que casi nunca  el área de trabajo se encuentran contenedores de 
residuos. 
 
Tabla 06: El área de seguridad  hablo del  control de  sustancias peligrosas 
para su manipulación. 
 
¿El área de seguridad le hablo como controlar sustancias peligrosas para su 
manipulación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 23 57,5 57,5 57,5 
casi siempre 10 25,0 25,0 82,5 
a veces 2 5,0 5,0 87,5 
casi nunca 3 7,5 7,5 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 57,5 %  siempre el  área de seguridad 
le hablo como controlar sustancias peligrosas para su manipulación y como índice 
menor  el 5% reconoce que nunca y a veces el  área de seguridad le hablo como 









Tabla 07: El área de seguridad le indico como controlar sus riesgos. 
 
¿El área de seguridad le indico como controlar sus riesgos? 




siempre 25 62,5 62,5 62,5 
casi siempre 11 27,5 27,5 90,0 
A veces 2 5,0 5,0 95,0 
casi nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 62%  siempre el  área de seguridad le 
indico como controlar sus riesgos y como índice menor de un 5 % reconoce que a 
veces y casi nunca el  área de seguridad le indico como controlar sus riesgos. 
 
Tabla 08: El área de seguridad inspecciona sus equipos  y herramientas. 
 
¿El área de seguridad inspecciona sus equipos y herramientas? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
casi siempre 2 5,0 5,0 5,0 
A veces 4 10,0 10,0 15,0 
casi nunca 18 45,0 45,0 60,0 
nunca 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 45% casi nunca  el área de seguridad 
inspecciona sus equipos y herramientas y como índice menor  un 5% reconoce que 













Tabla  9: Se brindan equipos de protección personal. 
 
¿Se brindan equipos de protección personal? 





siempre 15 37,5 37,5 37,5 
casi siempre 10 25,0 25,0 62,5 
A veces 11 27,5 27,5 90,0 
casi nunca 2 5,0 5,0 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 37% que siempre brindan equipos de 
protección personal y como índice menor  el 5%  nunca y casi nunca brindan 
equipos de protección personal. 
 
Tabla  10: El área de seguridad está cumpliendo con la disposición legal del 
a ley de trabajo 29783 y  la ley del medio ambiente 28611. 
 
¿El área de seguridad está cumpliendo con la disposición legal del a ley de trabajo 29783 y  la ley 
del medio ambiente 28611? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 16 40,0 40,0 40,0 
casi siempre 12 30,0 30,0 70,0 
A veces 7 17,5 17,5 87,5 
casi nunca 3 7,5 7,5 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 40% reconoce que  siempre el área de 
seguridad está cumpliendo con la disposición legal del a ley de trabajo 29783 y  la 
ley del medio ambiente 28611 y como índice menor  un 5% reconoce que  nunca el 
área de seguridad está cumpliendo con la disposición legal del a ley de trabajo 





Tabla 11: Conocimiento de la política de seguridad en salud y trabajo de la 
empresa. 
¿Conoce la política de seguridad en salud y trabajo de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 1 2,5 2,5 2,5 
casi siempre 15 37,5 37,5 40,0 
A veces 15 37,5 37,5 77,5 
casi nunca 3 7,5 7,5 85,0 
nunca 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 37%  casi siempre y a veces Conoce 
la política de seguridad en salud y trabajo de la empresa y como índice menor  de 
2,5% reconoce que  siempre Conoce la política de seguridad en salud y trabajo de 
la empresa. 
 
Tabla 12: Recibe capacitación en materia de seguridad y conservación del 
medio ambiental. 
 
¿Usted recibe capacitación en materia de seguridad y conservación del medio ambiental? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 14 35,0 35,0 35,0 
casi siempre 13 32,5 32,5 67,5 
A veces 5 12,5 12,5 80,0 
casi nunca 6 15,0 15,0 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 35% que siempre recibe capacitación 
en materia de seguridad y conservación del medio ambiental, y como índice menor  
5% reconoce que nunca recibe capacitación en materia de seguridad y 










Tabla  13: Difusión de los procedimientos de trabajo seguro. 
 
¿Usted ha recibido la difusión de sus procedimientos de trabajo seguro? 





siempre 5 12,5 12,5 12,5 
casi siempre 13 32,5 32,5 45,0 
A veces 16 40,0 40,0 85,0 
casi nunca 4 10,0 10,0 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 40% que a veces recibido la difusión 
de sus procedimientos de trabajo seguro y como índice menor  un 5% reconoce 
nunca recibió  la difusión de sus procedimientos de trabajo seguro. 
 
Tabla 14: El área de seguridad brindo procedimientos de trabajo seguro. 
 
¿El área de seguridad le brindo procedimientos de trabajo seguro? 
 Frecuenci
a 
Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 8 20,0 20,0 20,0 
casi siempre 20 50,0 50,0 70,0 
A veces 10 25,0 25,0 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 50% que casi siempre El área de 
seguridad brindo procedimientos de trabajo seguro y como índice menor el 5% 












Tabla  15: Información de residuos en obra. 
 
¿El área de seguridad le brindo información sobre la disposición de residuos en obra? 





siempre 12 30,0 30,0 30,0 
casi siempre 21 52,5 52,5 82,5 
A veces 5 12,5 12,5 95,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 52% reconoce que casi siempre el área 
de seguridad le brindo información sobre la disposición de residuos en obra y como 
índice menor el 2,5 reconoce  que nunca y casi nunca El área de seguridad le brindo 
información sobre la disposición de residuos en obra. 
 
Tabla 16: Fallas en la documentación. 
 
¿Usted identifica fallas en la documentación que llena? 




siempre 1 2,5 2,5 2,5 
casi siempre 1 2,5 2,5 5,0 
A veces 9 22,5 22,5 27,5 
casi nunca 21 52,5 52,5 80,0 
nunca 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 52% que casi nunca identifica fallas en 
la documentación que llena y como índice menor el 2,5% reconoce que siempre y 










Tabla  17: Llenado de la documentación necesaria. 
 
¿Usted llena toda la documentación necesaria para trabajar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 8 20,0 20,0 20,0 
casi siempre 25 62,5 62,5 82,5 
A veces 3 7,5 7,5 90,0 
casi nunca 2 5,0 5,0 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 62% casi siempre llena toda la 
documentación necesaria para trabajar y como índice menor  un 5% reconoce que  
nunca y casi nunca llena toda la documentación necesaria para trabajar. 
 
 
Tabla  18: Fiscalización del área de seguridad. 
 
¿Usted  ha sido fiscalizado por el área de seguridad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 22 55,0 55,0 55,0 
casi siempre 13 32,5 32,5 87,5 
A veces 2 5,0 5,0 92,5 
casi nunca 2 5,0 5,0 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el  55% siempre ha sido fiscalizado por el 
área de seguridad y como índice menor  un 2,5% reconoce que  nunca ha sido 












Tabla 19: Fiscalización de equipos y herramientas defectuosos. 
 
¿El área de seguridad fiscaliza equipos o herramientas defectuosas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 23 57,5 57,5 57,5 
casi siempre 15 37,5 37,5 95,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 57% siempre el área de seguridad 
fiscalizo sus  equipos o herramientas defectuosas y como índice menor un 2,5%  
reconoce que nunca y casi nunca el área de seguridad fiscalizo sus  equipos o 
herramientas defectuosas. 
 
Tabla  20: Actos sub estándares. 
 
¿Usted ha cometido actos sub estándares? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 7 17,5 17,5 17,5 
casi siempre 25 62,5 62,5 80,0 
A veces 6 15,0 15,0 95,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 62% casi siempre ha cometido actos 











Tabla 21: Procedimientos de trabajo seguro 
 
¿Usted obvia lo estimado en los procedimientos de trabajo seguro? 





siempre 7 17,5 17,5 17,5 
casi siempre 21 52,5 52,5 70,0 
A veces 9 22,5 22,5 92,5 
casi nunca 2 5,0 5,0 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 52% casi siempre obvia lo estimado en 
los procedimientos de trabajo seguro y como índice menor el 2,5% reconoce que 
nunca obvia lo estimado en los procedimientos de trabajo seguro. 
 
Tabla  22: Uso de equipos de protección personal. 
 
¿Usted utiliza en todo momento sus equipos de protección personal? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 3 7,5 7,5 7,5 
casi siempre 7 17,5 17,5 25,0 
A veces 21 52,5 52,5 77,5 
casi nunca 7 17,5 17,5 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 52% a veces utiliza en todo momento 
sus equipos de protección personal y como índice menor un 5% reconoce que  











Tabla 23: Inspección del área de trabajo antes de empezar la actividad. 
 








siempre 1 2,5 2,5 2,5 
casi siempre 1 2,5 2,5 5,0 
A veces 7 17,5 17,5 22,5 
casi nunca 19 47,5 47,5 70,0 
nunca 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 47% casi nunca inspecciona el área de 
trabajo antes de empezar sus actividades y como índice menor el 2,5% reconoce 
que  siempre y casi siempre inspecciona el área de trabajo antes de empezar sus 
actividades. 
 
Tabla 24: Inspecciona sus equipos y herramientas antes de empezar las  
actividades. 
 
¿Usted inspecciona sus equipos y herramientas antes de empezar sus actividades? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
casi siempre 2 5,0 5,0 5,0 
A veces 4 10,0 10,0 15,0 
casi nunca 18 45,0 45,0 60,0 
nunca 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 45% casi nunca  inspecciona sus 
equipos y herramientas antes de empezar las  actividades y como índice menor  un 
5% reconoce que casi siempre inspecciona sus equipos y herramientas antes de 









Tabla 25: Condiciones de trabajo adecuadas. 
 
¿Las condiciones de trabajo son las adecuadas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 5 12,5 12,5 12,5 
casi siempre 6 15,0 15,0 27,5 
A veces 21 52,5 52,5 80,0 
casi nunca 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor el 52% a veces cuenta con las condiciones de 
trabajo son las adecuadas y como índice menor 12,5% reconoce que  siempre las 
condiciones de trabajo son las adecuadas. 
 
Tabla 26: Orden y limpieza en el área de trabajo. 
 
¿Existe orden y limpieza en su área de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
siempre 1 2,5 2,5 2,5 
casi siempre 2 5,0 5,0 7,5 
A veces 8 20,0 20,0 27,5 
casi nunca 24 60,0 60,0 87,5 
nunca 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 60% casi nunca tiene orden y limpieza 
en su área de trabajo y como índice menor el 2,5% reconoce que siempre tiene 












Tabla 27: Recursos para trabajar. 
 
¿El empleador le brinda todos los recursos necesarios para trabajar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 9 22,5 22,5 22,5 
casi siempre 25 62,5 62,5 85,0 
A veces 3 7,5 7,5 92,5 
casi nunca 2 5,0 5,0 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 62% casi siempre el empleador le 
brinda todos los recursos necesarios para trabajar  y como índice el 2,5% reconoce 
que  nunca el empleador le brinda todos los recursos necesarios para trabajar. 
 
Tabla 28: Problemas personales. 
 
¿Usted ha tenido problemas personales que le causaron o pudieron causarle accidentes de 
trabajo? 





siempre 9 22,5 22,5 22,5 
casi siempre 25 62,5 62,5 85,0 
A veces 4 10,0 10,0 95,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 62,5% casi siempre ha tenido 
problemas personales que le causaron o pudieron causarle accidentes de trabajo, 
y como índice menor el 2,5% reconoce que  nunca y casi nunca ha tenido 










Tabla 29: Procedimientos permiten trabajar de forma segura. 
 
¿Cree usted que los métodos o procedimientos de su SGSS0 permite trabajar de forma 
segura para evitar accidentes? 




siempre 16 40,0 40,0 40,0 
casi siempre 20 50,0 50,0 90,0 
A veces 2 5,0 5,0 95,0 
casi nunca 1 2,5 2,5 97,5 
nunca 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que  el 50% casi siempre los métodos o 
procedimientos de su SGSS0 permite trabajar de forma segura para evitar 
accidentes y como índice menor el 2,5% reconoce que nunca y casi nunca los 
métodos o procedimientos de su SGSS0 permitieron  trabajar de forma segura para 
evitar accidentes. 
 
Tabla 30: Máquinas y equipos en buen estado. 
 
¿Las máquinas y equipos están en buen estado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
siempre 8 20,0 20,0 20,0 
casi siempre 24 60,0 60,0 80,0 
A veces 5 12,5 12,5 92,5 
casi nunca 1 2,5 2,5 95,0 
nunca 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación: de la muestra  total de trabajadores encuestados de la empresa 
Tecniset, resulto  como índice mayor que el 60% reconoce que  casi siempre las 
máquinas y equipos están en buen estado y como índice menor el 2,5% reconoce 










ITEM INDICADORES INDICE ALTO% INDICE 
BAJO% 
1 ¿Se eliminan los peligros  presentes en la actividad de trabajo? 65%casi siempre 7% a veces 
2 ¿Se eliminan correctamente los residuos generados en obra? 65% siempre 10%aveces 
3 ¿El área de seguridad le hablo sobre las técnicas de prevención del 
área de trabajo? 
47% casi siempre 7% casi 
nunca 
4 ¿El área de seguridad le hablo sobre técnicas de prevención para  el 
cuidado del ambiente? 
42%siempre 7% casi 
nunca 
5 ¿En el área de trabajo se encuentran contenedores de residuos? 42% casi siempre 7%nunca 
6 ¿El área de seguridad le hablo como controlar sustancias peligrosas 
para su manipulación? 
57% siempre 5%nunca 
7 ¿El área de seguridad le indico como controlar sus riesgos? 62% siempre 5% a veces 
8 ¿El área de seguridad inspecciona equipos y herramientas? 45%casi nunca 5%casi 
siempre 
9 ¿Se brindan equipos de protección personal? 37%siempre 5%nunca 




11 ¿Conoce la política e seguridad en salud y trabajo de la empresa? 37% siempre 2%siempre 
12 ¿Usted recibe capacitación en materia de seguridad y conservación 
del medio ambiental? 
35%siempre 5%nunca 
13 ¿Usted ha recibido la difusión de sus procedimientos de trabajo 
seguro? 
40% a veces 5%nunca 
14 ¿El área de seguridad le brindo procedimientos de trabajo seguro? 50% a veces 5%nunca 
15 ¿El área de seguridad le brindo información sobre la disposición de 
residuos en obra? 
52% casi siempre 2%nunca 
16 ¿Usted identifica fallas en la documentación que llena? 52%casi nunca 5%siempre 
17 ¿Usted llena toda la documentación necesaria para trabajar? 62% casi siempre 5%casi 
nunca 
18 ¿Usted  ha sido fiscalizado por el área de seguridad? 55%siempre 2%nunca 
19 ¿El área de seguridad fiscaliza equipos o herramientas defectuosas? 57%siempre 2%nunca 
20 ¿Usted ha cometido actos sub estándares? 62%casi siempre 2%casi 
nunca 
21 ¿Usted obvia lo estimado en los procedimientos de trabajo seguro? 52%casi siempre 2%nunca 
22 ¿Usted utiliza en todo momento sus equipos de protección personal? 52% a veces 5%nunca 
23 ¿Usted inspecciona el área de trabajo antes de empezar sus 
actividades? 
47%casi nunca 2%siempre 
24 ¿Usted inspecciona sus equipos y herramientas antes de empezar 
sus actividades? 
45%casi nunca 5%casi 
siempre 
25 ¿Las condiciones de trabajo son las adecuadas? 52% a veces 12%siempre 
26 ¿Existe orden y limpieza en su area de trabajo? 60% casi nunca 5%casi 
siempre 
27 ¿El empleador le brinda todos los recursos necesarios para trabajar? 62% casi siempre 2%nunca 
28 ¿Usted ha tenido problemas personales que le causaron o pudieron 
causarle accidentes de trabajo? 
62%casi siempre 2%casi 
nunca 
29 ¿Los métodos o procedimientos de su SGSS0 permiten trabajar de 
forma segura para evitar accidentes? 
50% casi siempre 2%nunca 







3.2. ANÁLISIS DE NORMALIDAD. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS 
Hipótesis de normalidad. 
1. Formulación de hipótesis nula 
Ho:  las variables Sistema de Gestión Ocupacional- Medio ambiente y Accidente 
de trabajo no tienen una distribución normal. 
Hi:   las variables Sistema de Gestión Ocupacional- Medio Ambiente y Accidente 
de Trabajo  tienen una distribución normal. 
2. Criterios de decisión: 
    Si p_valor ≥ 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor < 0.05  rechazar la hipótesis nula. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 































VARIABLE 1 SISTEMA DE 
GESTION EN SEGURIDAD DE 





0 0,0% 40 100,0% 





0 0,0% 40 100,0% 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VARIABLE 1 SISTEMA DE 
GESTION EN SEGURIDAD 
DE SALUD OCUPACIONAL 
MEDIO AMBIENTE 
,134 40 ,067 ,918 40 ,007 
VARIABLE 2 ACCIDENTE 
DE TRABAJO 
,104 40 ,200* ,968 40 ,303 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Decisión: El valor normalidad estimado en p con significancia (0,007-0,303) se 
acepta  la hipótesis nula y se rechaza  la hipótesis alterna por lo que se concluye 
que   las variables Sistema de Gestión ocupacional-Medio Ambiente y Accidente 





3.3 ANALISIS INFERENCIAL CORRELACIONAL. 
PRUEBA DE HIPOTESIS 
Hipótesis general: 
1. Formulación de hipótesis nula 
Ho:  La implementación del sistema de gestión en seguridad de salud ocupacional 
no está relacionada a los  accidentes de trabajo de la empresa Tecniset. 
Hi:  La implementación del sistema de gestión en seguridad de salud ocupacional 
está relacionada a  los accidentes de trabajo de la empresa Tecniset. 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor ≥ 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor < 0.05  rechazar la hipótesis nula. 



































































































VARIABLE 1 SISTEMA DE 
GESTION EN SEGURIDAD DE 
SALUD OCUPACIONAL MEDIO 
AMBIENTE 
Correlación de Pearson 1 ,526** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
VARIABLE 2 ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
Correlación de Pearson ,526** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5.  Decisión: Debido a que se ha estimado una moderado coeficiente de 
correlación (r = 0.526) y un p_valor  significativo (p_valor = 0.000 ≥ 0.05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  por lo que se concluye que la 
implementación del sistema de gestión en seguridad de salud ocupacional  está 
relacionada los accidentes de trabajo de la empresa Tecniset. 




Ho:  Las medidas de prevención del sistema de gestión ocupacional no 
disminuirán accidentes de trabajo de la empresa Tecniset. 
Hi:  Las medidas de prevención del sistema de gestión ocupacional disminuirán 
accidentes de trabajo de la empresa Tecniset. 
1. Formulación de hipótesis nula 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor > 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor ≤ 0.05  rechazar la hipótesis nula 






Decisión: Debido a que se ha estimado un moderado  coeficiente de correlación (r 
= 0.521) y un p_valor  significativo (p_valor = 0.01) se rechaza  la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna por lo que se concluye que las medidas de prevención 




Hipótesis específica 2: 









































































DIMENSION 1 MEDIDAS DE 
PREVENCION DEL 
SGSSOMMA 
Correlación de Pearson 1 ,521** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 40 40 
VARIABLE 2 ACCIDENTE 
DE TRABAJO 
Correlación de Pearson ,521** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 40 40 




Ho:  La evaluación de los controles del sistema de gestión en seguridad de la 
salud ocupacional no disminuirá los accidentes de trabajo de la empresa 
Tecniset. 
Hi:  La evaluación de los controles del sistema de gestión en seguridad de la 
salud ocupacional disminuirá los accidentes de trabajo de la empresa 
Tecniset. 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor > 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor ≤ 0.05  rechazar la hipótesis nula 
4.  Estadístico de  prueba: Coeficiente de correlación r de Pearson 














































































DIMENSION 2 EVALUACION 
DE LOS CONTROLES DEL 
SGSSOMA 
Correlación de Pearson 1 ,346* 
Sig. (bilateral)  ,029 
N 40 40 
VARIABLE 2 ACCIDENTE 
DE TRABAJO 
Correlación de Pearson ,346* 1 
Sig. (bilateral) ,029  
N 40 40 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
5.  Decisión: Debido a que se ha estimado un bajo coeficiente de correlación (r = 
0.346) y un p_valor  no significativo (p_valor = 0.029 < 0.05) se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna por lo que se concluye que la evaluación de 
los controles del sistema de gestión en seguridad de la salud ocupacional  no 







Hipótesis específica 3: 
1. Formulación de hipótesis nula 
Ho:  El sistema de gestión en seguridad de la salud no reducirá la falta de control 
en el área de trabajo en la empresa Tecniset. 
Hi:  El sistema de gestión en seguridad de la salud reducirá la falta de control 
en el área de trabajo en la empresa Tecniset. 
 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor > 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor < 0.05  rechazar la hipótesis nula 



















































































































VARIABLE 1 SISTEMA DE 
GESTION EN SEGURIDAD DE 
SALUD OCUPACIONAL 
MEDIO AMBIENTE 
Correlación de Pearson 1 ,178 
Sig. (bilateral)  ,272 
N 40 40 
DIMENSION 3  FALTA DE 
CONTROL DEL AREA DE 
TRABAJO 
Correlación de Pearson ,178 1 
Sig. (bilateral) ,272  
N 40 40 
 
5.  Decisión: Debido a que se ha estimado un bajo coeficiente de correlación (r = 
0.178) y un p_valor no significativo (p_valor = 0.272 < 0.05) se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna por lo que se concluye que el sistema de 
gestión en seguridad de la salud no reducirá la falta de control en el área de trabajo 







Hipótesis específica 4: 
1. Formulación de hipótesis nula 
Ho:  El sistema de gestión en seguridad de la salud no reducirán las causas 
inmediatas de accidentes de trabajo en la empresa Tecniset. 
Hi:  El sistema de gestión en seguridad de la salud reducirán las causas 
inmediatas de accidentes de trabajo en la empresa Tecniset. 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor > 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor ≤ 0.05  rechazar la hipótesis nula 























































































































VARIABLE 1 SISTEMA DE 






Sig. (bilateral)  ,002 
N 40 40 






Sig. (bilateral) ,002  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
5.  Decisión: Debido a que se ha estimado un moderada coeficiente de correlación 
(r = 0.466) y un p_valor significativo (p_valor = 0.002 > 0.05) se acepta la hipótesis 
nula por lo que se concluye que el sistema de gestión en seguridad de la salud no 







Hipótesis específica 5: 
1. Formulación de hipótesis nula 
Ho:  El sistema de gestión en seguridad de la salud no reducirán las Causas 
básicas de accidentes de trabajo en la empresa Tecniset. 
Hi:  El sistema de gestión en seguridad de la salud reducirán las Causas básicas 
de accidentes de trabajo en la empresa Tecniset. 
 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 (para un nivel de confianza de 95%) 
3. Criterios de decisión: 
    Si p_valor > 0.05  aceptar la hipótesis nula 
    Si p_valor ≤ 0.05  rechazar la hipótesis nula 
 



















































































































VARIABLE 1 SISTEMA DE 






Sig. (bilateral)  ,290 
N 40 40 
DIMENSION 5 CAUSAS 





Sig. (bilateral) ,290  
N 40 40 
 
5.  Decisión: Debido a que se ha estimado un bajo coeficiente de correlación (r = 
0.172) y un p_valor no significativo (p_valor = 0.290 > 0.05) se acepta la hipótesis 
nula por lo que se concluye que el sistema de gestión en seguridad de la salud no 







La presente investigación llego analizar 2 situaciones   pertenecientes al ámbito 
laboral, la primera es el Sistema de Gestión en Seguridad de Salud Ocupacional- 
Medio  Ambiente  área  de  gran  importancia  para  la  empresa  que  controla  
de manera preventiva mecanismos de acción para protección del trabajador y el 
medio ambiente donde realiza sus actividades, la segunda es un problema de 
ámbito social y labora llamado Accidente de Trabajo   ambas   basada en 
normativas legales e incluidas en el proceso de actividades de trabajo, como 
resultado del método estadístico aplicado para demostrar la relación de ambas, 
se demostró que no existe relación en ambas variables ni en sus dimensiones, a 
pesar de estos resultados no se puede afirmar que la gestión de la empresa sea 
del todo efectivo, dado que los accidentes pueden ser causa de otros factores 
aquellos que solo se relacionan con las actitudes del comportamiento humano 
o de los diferentes factores de trabajo, que tampoco están relacionadas con el 
sistema de gestión ocupacional. 
Por su parte el autora Gabriela   Caizatoa en su tesis de “Identificación de los 
riesgos laborales y su influencia en el desempeño laboral del personal del Secap- 
Cerfin, hallo la relación entre sus variables de estudio comprobando que   42 
funcionarios que   respondieron un 80% que identifican sus riesgos laborales, 
gracias a la influencia del sistema de gestión ocupacional del Secap-Cerfin. 
Por otro lado de igual forma que nuestros resultados, los autores Onton y Zevallos 
en su tesis la “Propuesta de Implementación de Un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional   basado en la norma Ohsas 18001:2007 para 
obras civiles que Regenta Per Plan Copesco 2015” en la universidad Andina  del 
Cusco, encontraron las causas de accidentes laborales, se midieron 2 
escenarios; los actos sub estándares son 61,5 %   y condiciones sub 
estándares dan un 38,5%, dando como nivel más alto  los actos sub estándares  
, por lo que  el autor demostró    que el diseño de gestión ocupacional está 
documentando correctamente cumpliendo con los estándares de la Norma Oshas 
18001 y legalidades nacionales, tampoco encontró   relación en los accidentes en 






Como resultado de nuestra investigación, sobre Sistema de Gestión en Seguridad 
de la  Ocupacional - Medio Ambiente a los Accidentes de  Trabajo que muestran un 
coeficiente correlación moderada  (0,526), es posible concluir que ambas variables 
están relacionadas y que son el  determinante sobre el índice de accidentabilidad 
que presenta la empresa. 
Las Medidas de Prevención del Sistema de Gestión Ocupacional- Medio Ambiente  
demostró con los resultados de la correlación moderada (0,521) que si están 
relacionados  a  los Accidentes de Trabajo, lo que nos permite concluir  que las 
medias de seguridad- medio ambiente que tiene la empresa no son ineficientes 
para prevenir los accidentes de trabajo y contaminación ambiental  que estén 
presenten sus  actividades laborales  y además al estar ligada a la anticipación su 
medida de protección será determínate para combatir cualquier origen de riesgo. 
En  la Evaluación de los Controles del Sistema de Gestión en Seguridad de Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente  a los Accidentes de Trabajo resulto  una  correlación 
baja (0,346), que demuestra no estar relacionados  ambos casos, por ello es posible 
concluir  que de parte del área gestora existe una evaluación de aquello que se 
debe verificar y fiscalizar, sin embargo estos elementos no son aspectos definitivos 
de toda la actuación de un sistema. 
El coeficiente de correlación  bajo  (0,178) entre el  Sistema de Gestión en 
Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente a la Falta de Controles del Area 
de trabajo  demuestran  no estar relacionadas, lo que  nos lleva concluir que la falta 
de controles en aspectos de seguridad y medio ambiente son parte importante en  
la prevención de  accidentes laborales, pero  esto no determinan todas las 
condiciones de origen de los accidentes además sino se encuentran ligadas es 
debido que sus indicadores se enfocan a fallas mecánicas o administrativas de los  
que pueden ser parte del origen de un accidente pero no son toda la motivación de 






los resultados  una correlación moderada  (0,466) entre el Sistema de Gestión en 
Seguridad de Salud Ocupacional-Medio Ambiente  y las Causas Inmediatas  las 
cuales no están relacionadas, de este resultado de investigación se concluye que 
a lo  que se refiere de las causas inmediatas de trabajo  que entiende por 
condiciones y actos sub estándares siendo de naturaleza propia de conducta e 
intención del trabajador , que a pesar de que inmediatamente no se refleja una 
condición inadecuada en la ejecución de actividades, esta es siempre de origen 
inestable que incluso    al variar mínimamente esto  puede significar el detonante 
de un accidente de trabajo y finalmente si la  gestión demuestra ser inadecuada sus 
elementos defectuosos darán origen a crear otras dificultades. 
Finalmente lo correlación de Sistema de Gestión en Seguridad de Salud 
Ocupacional-Medio Ambiente entre las causas básicas de trabajo son de 
coeficiente bajo (0,172), significando no tener relación, en consecuencia se 
concluye al no existir una relación entre ambos casos, se entiende que los 
accidentes son consecuencia de la incapacidad de la gestión de la empresa y dicha 
















Para el estudio de investigación, debemos considerar como recomendación 
analizar  la situación de ambas variables, así como otros factores que rodean al 
campo de estudio, todos los mecanismos y sus actores. 
Es recomendable verificar toda la documentación de la gestión para  verificar que 
estándares de ley manejan y si estos se reflejan de forma escrita y verbal en el área 
de gestión de seguridad en salud ocupacional y medio ambiente. 
También se recomienda, que los estudios posteriores se analicen   un mayor 
número de muestra así como también distintas áreas de la empresa para encontrar 
varios puntos de vista. 
 Para efectos del trabajo en campo sobre el llenado del cuestionario, se recomienda 
dar el apoyo al personal sobre términos que no pudieran no  ser muy claros para 
ellos. 
Finalmente a efectos de buscar mejoras  se recomienda, que el Sistema de gestión 
en seguridad y salud ocupacional concientice al trabajador en llevar a cabo 
cumplimientos legales de sus gestión, o se sancione al personal que falte a sus 
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ANEXOS 01: MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES. 
 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA TECNISET. 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE 1: SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE 
Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal  
Definición 
Conceptual 
Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores ÍTEM ESCALA 
¿Cuál es la  Relación  
entre el sistema de 
seguridad en salud 
ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA)  y 
los accidentes en el 
trabajo de la empresa 
Tecniset? 
Evaluar la  relación entre el 
sistema de gestión en 
seguridad de salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)  y los  
accidentes de trabajo de la 
empresa TECNISET. 
El sistema de gestión en 
seguridad de salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)    disminuirá los 





































































Según la Ley de 
seguridad y salud en 
el trabajo Nro. 
29783, Un sistema 








Se obtendrán datos de 
las fuentes primarias, 
mediante cuestionarios 
para evaluar el sistema 
de gestión en seguridad 
de salud ocupacional y 
determinar si se aplican 












Eliminación de peligros y riesgos 





Técnicas de prevención de 




Técnicas de control. De seguridad  








LOS CONTROLES  









Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
Capacitación del personal en  







¿Qué relación existe entre  
las medidas de prevención 
del sistema de gestión en 
seguridad de salud 
ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA)  a 
los accidentes de trabajo 
de la empresa Tecniset? 
Analizar la relación entre las  
medidas de prevención del 
sistema de gestión de 
seguridad en salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)  y los 
accidentes de trabajo de la 
empresa Tecniset. 
 
Las medidas de prevención del 
sistema de gestión 
ocupacional, medio ambiente  
(SGSSOMA) disminuirán 
accidentes de trabajo de la 
empresa Tecniset. 







¿Qué relación existe entre 
la evaluación de los 
controles  del sistema de 
gestión en seguridad de 
salud ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA) a 
los accidentes de trabajo 
de la empresa Tecniset? 
Analizar la relación entre   
evaluación de los controles  
del sistema en seguridad de 
salud ocupacional, medio 
ambiente  y accidentes de 
trabajo de la empresa 
Tecniset. 
La evaluación de los controles   
del sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio ambiental 
(SGSSOMA)   disminuirá los 





















Según el D.S 005, 
los accidentes de 
trabajo son eventos 
no deseados que 
producen alguna 
lesión o daño. 







Se obtendrán datos de 
fuentes primarias, 
mediante cuestionarios 
para determinar cuáles 
son las posibles causas 
de los accidentes de 
trabajo 
DIMENSIONES Indicadores ÍTEM ESCALA 
¿Qué relación existe  entre 
el sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA)  y 
la falta de   control en el 
área de trabajo en la 
empresa Tecniset? 
Analizar la relación entre el 
sistema de gestión en 
seguridad de la salud, medio 
ambiente (SGSSOMA)  y la 
falta de control en el área de 
trabajo en la empresa 
Tecniset. 
El sistema de gestión en 
seguridad de la salud, medio 
ambiente (SGSSOMA)  
reducirá la falta de control en el 
área de trabajo en la empresa 
Tecniset. 
 FALTA DE 















¿Qué relación existe entre 
el  sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA)  y 
las causas inmediatas de 
accidentes de trabajo en la 
empresa Tecniset? 
Analizar la relación entre el  
sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)  y las causas 
inmediatas de accidentes de 
trabajo en la empresa 
Tecniset. 
El sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)   reducirán las 
causas inmediatas de 
accidentes de trabajo en la 
empresa Tecniset. 













¿Qué relación existe entre 
el  sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio 
ambiente (SGSSOMA)  y 
las causas básicas de 
accidentes de trabajo en la 
empresa Tecniset? 
Analizar la relación entre el  
sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)  y las causas 
básicas de accidentes de 
trabajo en la empresa 
Tecniset. 
El sistema de gestión en 
seguridad de la salud 
ocupacional, medio ambiente 
(SGSSOMA)  reducirán las 
Causas básicas de accidentes 
de trabajo en la empresa 
Tecniset. 









ANEXO 02 INSTRUMENTO DE ESTUDIO  
CUESTIONARIO. 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la 
seguridad ocupacional que existe en las actividades de la empresa Tecniset, por favor 
responder las siguientes preguntas:  
Instrucciones: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor sinceridad posible. Siempre (1), casi siempre (2), a veces (3), casi nunca (4), 
nunca (5). 
V1:SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD DE LA SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 
AMBIENTE  
 
1.Medidas de prevención del SGSSO Pregunta  
 Eliminación de Peligros y riesgos de trabajo  1 2 3 4 5 
01. ¿Se eliminan los peligros riesgos  presentes en la actividad de trabajo?      
02 ¿Se eliminan correctamente los residuos generados en obra?      
Técnicas de prevención de seguridad y medio ambiente 
03. ¿El área de seguridad le hablo sobre  técnicas de prevención del área de trabajo?      
04 ¿El área de seguridad le hablo sobre técnicas de prevención para  el cuidado del 
ambiente? 
     
05 ¿En el área de trabajo se encuentran contenedores de residuos?      
Técnicas de control de seguridad y medio ambiente. 
06. ¿El área de seguridad le hablo de cómo controlar sustancias peligrosas para su 
manipulación? 
     
07 ¿El área de seguridad le indico como controlar sus riesgos de trabajo?      
08 ¿El área de seguridad inspecciona equipos y herramientas?      
Equipos de protección personal, 
09 ¿Se brindan  los Equipos de Protección personal?      
2. Aplicación del sistema de gestión en seguridad de la salud ocupacional. Pregunta  
Cumplimiento de normas legales  
10 ¿El área de seguridad está cumpliendo con la disposición legal del a ley de trabajo 
29783 y  la ley del medio ambiente 28611? 
     
11 ¿Conoce la política de seguridad en salud y trabajo de la empresa?      
Capacitación del personal en seguridad y medio ambiente. 
12 ¿Usted recibe capacitación en materia de seguridad y conservación del medio 
ambiental? 
     
13 ¿Usted ha recibido la difusión de los procedimientos de trabajo?      
Procedimientos de trabajo seguro y medio ambiente. 
14 ¿El área de seguridad le brindo procedimientos seguros?      
15 ¿El área de seguridad le brindo información sobre la disposición de residuos en 
obra? 
     
V2: ACCIDENTES DE TRABAJO. 
3.Falta de control en el área de trabajo Pregunta  
Fallas administrativas 
16 ¿Usted identifica fallas en la documentación que llena?      
17 ¿Usted llena toda la documentación  necesaria para trabajar?      
Fiscalización del área de trabajo. 
18 ¿Usted  ha sido fiscalizado por el área de seguridad?      
19 ¿El área de seguridad fiscaliza equipos o herramientas defectuosas?      
4.Causas inmediatas de accidentes laborales Pregunta  
Actos sub estándares  
20 ¿Usted ha cometido  actos Sub estándares?      
21 ¿Usted obvia lo estimado en los procedimientos?      




















23 ¿Usted inspecciona el área de trabajo antes de empezar sus actividades?      
24 ¿Usted inspecciona sus equipos y herramientas antes de trabajar?      
Condiciones sub estándares  
25 ¿Las condiciones de trabajo son adecuadas?      
26 ¿Existe orden y limpieza en su área de trabajo?      
5.Causas básicas de accidentes de trabajo  Pregunta  
Factores de trabajo 
27 ¿El empleador le brinda todos los recursos necesarios para trabajar?      
Factores personales  
28 ¿Usted Ha tenido problemas personales que le causaron o pudieron causarle 
accidentes de trabajo? 
     
Métodos o procedimientos 
29 ¿Cree usted que los métodos o procedimientos de su SGSS0 permite trabajar de 
forma segura para evitar accidentes? 
     
Máquinas y equipos  




















































































































































ANEXO 04: TURNITIN  
 
 
